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RESIDENTIAL HALLS FOR MEN 
The system of Residential Halls for Men at Cornell University at 
present consists of Cascadilla Hall, the original building at the South 
end of the Campus, and fonT new halls comprising: Baker Court and 
Residential Hall D. These latter buildings fonn the nucleus of the 
new group of dornlitories lying to the West of the main Quadrangle 
and bounded by Stewart, University and West Avenues. 
CascadilIa Hall is a stone building, with an adequate system of 
fire escapes and automatic fire-alanns. It furnishes accommoda-
tions for about 170 men. It is divided into four sections, each with 
separate entrance and tire-proof stairways. The four new buildings 
are of fire-proof construction throughout and afford accommodations 
for about 250 men. 
ROOMS 
The accompanying diagrams show the location and relative sizes 
of the rooms. The average rent of a single room in Cascadilla Hall 
is about $105 for the year or $2.75 per week. The average price 
in the new buildings is about $115 or $3 per week. A complete list 
of rooms and prices will be found on the last pages of this booklet . 
FURNISHINGS 
Rooms are furnished with rug, desk, desk chair, morns chair, 
bent-wood chair, bureau, iron bedstead 3' x 6' 0- couch cover, 
Curtains, bedding: and bed linen. Bed linen is laundered by the 
University free of charge. All rooms are heated by steam and lighted 
by electricity. 
GOVERNMENT 
Students residing in the Residential Halls are governed by the rules 
appearing below and by the ordinary rules of the University. It is 
the intention of the authorities that the different units be self-govern-
ing and in so far as practicable, the students afe left to the manage-
ment of their own affairs. The different buildings are in charge uf 
overseers and the direct management of the donnitories i:; centered 
in the Manager of Residen tial Halls in Sage College. A general 
assembly room is provided in each of the new buildings for the use 
of the occupants. 
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SCHEDULES OF RENTS 
CASCADILLA HALL 
NOTE: Except where prices for two or more are specifically stated. 145 per year will be added to the price as given belo'9.' for each 
additional occupant. 
FIRST FLOOR SECOND FLOOR THIRD FLOOR FOURTH FLOOR 
ROOM 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
126 
127 
128 
121) 
130 
131 
132 & 133 
150 & 159 
151 & 152 
153 
154 
155 & 156 
177 
178 
179 
ISO 
181 
182 & 183 
RENTAL 
$\40 
81 
101 
101 
100 
Office 
120 
100 
lOS 
100 
SO 
76 
145 
110 each for 2 
00" " 3 
ISS 
110 
104 
155 
\40 
S5 
104 
104 
104 
160 
ROOM 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 & 209 
225 & 234 
226 & 227 
22S 
229 
230 
231 
250 & 259 
251 & 252 
253 
254 
255 
256&6A 
275 & 276 
277 
278 
279 
2SO 
2S1 
282 
283 
RENTAL 
, 85 each for 2 
153 
104 
106 
114 
89 
139 
150 
110 each for 2 
90""3 
195 
120 
106 
SS 
86 
110 each for 2 
90""3 
200 
114 
111 
106 
160 
100 each for 2 
R')""J 
155 
106 
III 
111 
111 
109 
109 
ROOM 
301 
302 
30.1 
304 
301-' 
301l 
307 
308 
325,34 & 5 
326 & 327 
32S 
329 
330 
331 
350,59 & 60 
3!l1 & 352 
:l53 
aM 
355 
356 & 6A 
375 & 376 
377 
37S 
379 
3SO 
381 
382 
383 
RENTAL 
$Hi) 
152 
105 
lOR 
lOr. 
10:". 
122 
109 
90 each for 3 
80""4 
ISS 
120 
105 
105 
120 
90 each for 3 
80""4 
190 
114 
111 
104 
160 
100 each for 2 
85""3 
154 
107 
111 
114 
111 
111 
109 
ROOM 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 & 409 
425,34 & 35 
426 & 427 
428 
421) 
430 
431 
450.60 & 59 
451 & 452 
453 
454 
455 
456 
475 & 416 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
RENTAL 
S 75 each for 2 
123 
SS 
83 
83 
91 
S7 
90 each for 2 
80 " "3 
70" "3' 
60" .. 4 
85" .. 2 
75" .. 3 
82 
90 
82 
82 
210 
170 
86 
ss 
81 
82 
170 
124 
86 
86 
84 
84 
85 
81 
99 
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BAKER TOWER 
ENTRANCE FLOOR FIRST FLOOR SECOND FLOOR THIRD FLOOR 
ROOM RENTAl. ROOM RENTAL ROOM RE~TAL ROOM RENTAL 
1 $240 101 S260 201 1260 301 $125 for one 
2 230 102 250 202 250 170 for two 
12 115 111 260 211 260 302 120 for one 165 for two 
21 105 112 250 212 120 321 100 
22 100 121 105 221 250 322 230 
31 115 122 100 223 240 323 100 
32 200 125 130 225 130 324 230 
41 260 126 130 226 130 
42 230 131 250 231 120 FOURTH FLOOR 
132 260 232 260 
141 260 241 125 for one 421 95 
142 250 170 for two 422 220 
242 120 for one 423 95 160 for two 
424 220 
FIFTH FLOOR 
521 00 
522 210 
523 90 
524 210 
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NORTH BAKER HALL 
GROUND FLOOR FIRST FLOOR SECOND FLOOR THIRD FLOOR 
I 
ROO. RENTAL ROOM RJo:NTAL ! ROO\I RE:-;T .U ROO~I ItE:-<T.\l 
2 $280 101 $250 201 $250 301 $240 
10 280 102 230 202 230 304 llO 
12 280 103 ll5 203 ll5 310 240 
18 llO 106 ll5 206 115 312 240 
19 llO lOS ll5 208 ll5 314 95 
20 llO llO 250 210 250 320 115 
21 250 Il:! :!50 :!l:! 0) ·0 i 321 230 -, 
r Il-t 1'20 21~ l:!O 
1 116 115 21ti tl J 
Ili 11 5 217 115 
11\) ll5 21 !) 11 ;) 
I l:!O ll5 :!'In 1) ;, 
I.: 1 :!50 :!:.!1 :.!W 
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RESIDENTIAL HALL D 
GROUND FLOOR FIRST FLOOR SECOND FLOOR THIRD FLOOR 
ROOM RENTAL. ROOM RENTAL ROON: RENTA'. ROOM RENTAl. 
I $240 101 1240 201 $240 3m $230 for two 
2 210 102 115 202 115 285 for three 
4 120 103 250 203 250 303 100 
5 230 104 115 204 115 304 240 
7 115 105 250 205 250 307 240 
9 240 106 115 206 115 310 100 
II 220 107 120 207 120 311 115 
lOS 250 208 250 312 115 
109 120 209 120 
110 120 210 120 
III 230 211 230 
112 125 212 125 
113 250 213 250 
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Announcement'o{ the of Ci\'.il En&,irleenog, Marc)l I .. ;1913 .. 
Anno,uncement of the College of LaW. June I, 1915. . 
IiJ Announcement of the COl1ege of Architecture, .t\Ugust~~ 191,5 . 
Announcemelft of the 'New York Stat~ College Qi Agri ture. July 
4nnouncement of the Winter Courses in _$e College d Agriculture. 
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